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Šį tyrimą inicijavo poreikis parinkti taikomąją programinę įrangą Vilniaus universiteto Ekonomikos fa-
kulteto studentų mokymui.  Straipsnyje pagrindžiama standartinių verslo valdymo sistemų (VVS) ir jų 
naudojimo mokymo procese svarba, aprašomi esminiai mokymo tikslams skirtos programinės įrangos 
atrankos kriterijai. Pagrindinis dėmesys skiriamas „Microsoft Dynamics“ verslo valdymo sistemų ir jų 
funkcinės galios analizei bei jos palyginimui su kitų plačiausiai pasaulyje naudojamų analogiškų siste-
mų charakteristikomis. Aprašyto tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2010 metų spalį Londone įvykusioje 
konferencijoje „Microsoft Dynamics Academic Preconference Europe”.
Reikšminiai žodžiai: verslo valdymo sistemos, VVS, VVS atrankos kriterijai, VVS moduliai, VVS funk-
cinė galia, VVS mokymo priemonės.  
įvadas
Vilniaus universiteto ekonomikos fakulte-
tas	turi	ilgametes	verslo	valdymo	sistemų	











1994	 metų	 apskaitos	 programinė	 įranga“	
(Accountancy Age –	 1994).	 1995	 metais	
„Scala“	taip	pat	buvo	puikiai	įvertinta	„PC	
User“	 ir	 „PC	World“	 paskelbtose	 audito	
kompanijos	 „Price	 Waterhouse“	 apžval-
gose	 (Monitorius,	 1996).	 „Scala“	 buvo	
pirmoji	užsieninė	VVS,	įdiegta	Lietuvoje.	
Ją	 iki	 šiol	 tebenaudoja	 UAB	 „Omnitel“,	 
UAB	 „Tele2“,	 AB	 „Lietuvos	 energija“,	
UAB	„Paroc“	ir	kitos	įmonės.	Tačiau	ilgai-
niui	 dėl	 nepakankamo	 dėmesio	 sistemos	




panija	 „Epicor	 Software	 Corporation“,	
taupydama	finansinius	 išteklius	 ir	 visame	
pasaulyje	mažindama	 darbuotojų	 skaičių,	





krino	 fakulteto	 Ekonominės	 informatikos	
katedros	 dėstytojai,	 kurie	 turėjo	 „Scala“	
sistemos	diegimo	ir	priežiūros	patirties.





mai	 įgijo	 200	 vardinių	 „Microsoft	Dyna-
mics	CRM“	santykių	su	klientais	valdymo	
sistemos	 ir	 50	 konkurentinių	 „Microsoft	




tyrimo objektas	 –	 „Microsoft	Dyna-
mics“	verslo	valdymo	sistemos	ir	jų	varto-
tojų	mokymo	priemonės.
Tyrimo tikslas –	 įvertinti	 šių	 sistemų	
tinkamumą	studentų	mokymui.
Tyrimo metodai	–	teorinės	ir	praktinės	
literatūros	 analizė,	 informacijos	 rinkimo,	
palyginimo, apibendrinimo ir kiti kiekybi-
niai statistikos metodai.
1. VVs naudojimo mokymo procese 
svarba ir problemos
VVS	 dažniausiai	 apibrėžiama	 kaip	 inte-
gruotos	programinės	įrangos	(PĮ)	rinkinys,	
automatizuojantis	 pagrindinius	 įmonės	
gamybos,	 logistikos,	 finansų,	 rinkodaros,	
žmogiškųjų	 išteklių	 ir	kitus	verslo	proce-
sus.	Kai	 prieš	 keliolika	metų	 spręsdamos	
2000	metų	programinę	problemą	daugelis	





riaus organizacijomis, VVS tapo prieina-
mos	ir	vidutinio	dydžio,	o	tam	tikri	modifi-
kuoti	variantai	–	net	smulkioms	įmonėms.	




žinios	 yra	 vienas	 iš	 kriterijų,	 kuriais	 va-
dovaujasi	 įmonių	 vadovai,	 besirinkdami	
darbuotojus	 ir	 nustatydami	 jų	 darbo	 už-
mokestį	 (Sager	 ir	 kt.,	 2006).	 Atsižvelg-
dami	 į	 tai	 ir	 siekdami	 rengti	darbo	 rinkai	
konkurencingus specialistus, universite-
tai	į	mokymo	programas	įtraukia	su	VVS	




je	 (Antoucci	 ir	 kt.,	 2004;	 Boyle,	 Strong,	
2006;	Fedorowicz	ir	kt.,	2004;	Hawking	ir	
kt.,	 2004;	 Peslak,	 2005).	 Būtina	 atkreipti	
dėmesį	 į	 tai,	 kad	 įgydami	 praktinių	VVS	
naudojimo	 įgūdžių,	 studentai	 kartu	 susi-
pažįsta	ir	su	sistemose	inkorporuota	verslo	
procesų	 organizavimo	 geriausia	 praktika,	




į	 su	 tuo	 susijusias	 problemas.	 Pagrindinė	
kliūtis,	 trukdanti	 integruoti	VVS	 į	moky-
mo	procesą,	yra	tam	reikalingų	pedagogi-
nio	personalo	praktinių	IT	įgūdžių	ir	uni-




kia	 kur	 kas	 daugiau	 laiko	 sąnaudų,	 negu	
sugaištama rengiant kitus kursus (Haw-
king,	 McCarthy,	 2004).	 Naudojant	 VVS	







Siekdami	 nuolat	 plėsti	 savo	 sukurtų	
sistemų	 vartotojų	 ir	 diegėjų	 tinklą,	 VVS	
gamintojai nuolat bendradarbiauja su uni-
versitetais,	 tam	 tikslui	 steigdami	 įvairius	
akademinius	 aljansus,	 studentų	mokymui	




poracija (DynAA, 2011). Prieš tapdami šio 
aljanso	nariais	mes	įvertinome	„Microsoft	
Dynamics“	 verslo	 PĮ	 tinkamumą	 naudoti	
mokymo procese.
2. VVS tinkamumo naudoti  
mokymo procese vertinimo kriterijai
Renkantis	 VVS	 studentų	 mokymui	 buvo	
atsižvelgta	 į	 daugelį	 veiksnių.	 Vienas	
svarbiausių	veiksnių,	 įvertinantis	 siūlomo	
standartinio programinio produkto gali-
mybes	ir	jo	atitiktį	įmonės	poreikiams,	yra	
VVs funkcionalumas.	 Šį	 kriterijų	 savo	
tyrimuose išskiria Keil ir tiwana (2006), 
V. Kumar, u. Kumar ir Maheshwari (2002, 
2003),	Liao,	Li	 ir	Lu	 (2007),	Wei,	Chien	
ir wang (2005), Siriginidi (2000), Chen 
(2001), everdingen (2000) ir kiti.
Kanados	 įmonių	 apklausos duomeni-
mis (Kumar, 2003), funkcionalumas buvo 
svarbiausias	 ir	 dažniausiai	minimas	VVS	
atrankos	kriterijus,	paminėtas	net	79	proc.	
atvejų.	 Panašiai	 teigiama	 (Hecht,	 1997),	
jog	 kriterijus	 turėtų	 sudaryti	 net	 iki	 treč-
dalio galutinio VVS atrankos sprendimo 
balo.	 Kai	 kurie	 tyrėjai	 (Anderson,	 Chen,	
1997)	funkcionalumą	laiko	dominuojančiu	
VVS atrankos veiksniu. tai patvirtina ir 





raus	 dydžio,	 sektorių	 ir	 pasaulio	 regionų	
įmonės.	Tyrimų	metu	 buvo	 nustatyti	 trys	
dažniausiai	 minimi	 VVS	 atrankos	 veiks-
niai	(2	pav.).	Daugiausia	apklausų	dalyvių	
(atitinkamai	69	proc.	iki	75	proc.)	kaip	vie-
ną	 svarbiausių	 kriterijų	 įvardijo	 sistemos	
funkcionalumą.	 Abejuose	 tyrimuose	 po	
53	 proc.	 apklaustųjų	 tarp	 atrankos	 krite-
rijų	nurodė	sistemos	kainą.	Sistemos	nau-
26
1 pav. Dažniausiai įvardinti VVS atrankos veiksniai 
(sudaryta autorių pagal: Aberdeen Group, 2007, 2008)
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2007











2 pav. VVS atrankos veiksnių svarba 
















dojimo	 paprastumą	 paminėjo	 atitinkamai	 
42	proc.	ir	51	proc.	apklaustų	dalyvių.	
2008	ir	2009	metais	atliktoje	1200	įmo-
nių	 apklausoje	 penkiabale	 sistema	 buvo	
vertinama	VVS	atrankos	veiksnių	svarba.	
Apklausos	dalyviai	5	balus	skyrė	svarbiau-
siems atrankos veiksniams, o 1 balu buvo 
vertinami	mažiausiai	reikšmingi	veiksniai.	
remiantis gautais duomenimis buvo iš-
skirti	tie	patys	(kaip	ir	2006–2007	metais)	




Sistemos funkcionalumas tiesiogiai vei-
kia	 įmonės	 produktyvumą	 ir	 įvertinamas	
atsižvelgiant	 į	 modulių	 kompleksiškumą,	
funkcinę	atitiktį	bei	sistemos	saugumo	ly-
gmenį	(Ayağ	ir	özdemir,	2007).	Funkcio-
nalumas nagrinėjamas	 kaip	 pagrindinis	
27
ir vienintelis reikšmingas VVS atrankos 
veiksnys	(Han,	2004).	Išskiriami	trys	sis-




sus	 ir	 padidinti	 darbo	 efektyvumą.	 Tre-
čiasis	 lygmuo	 įtraukia	 papildomą	 VVS	
funkcionalumą,	 praplečiantį	 surenkamos	
ir apdorojamos informacijos ribas (pvz., 
užtikrinant	 bendravimą	 su	 tiekėjais	 arba	
pirkėjais	realiu	laiku).	Taip	klasifikuojant	
VVS funkcionalumo veiksnius labai su-
siaurinama	įmonės	poreikius	atitinkančių	
sistemų	grupė.	Panašiai	 teigiama	 ir	kita-
me darbe (Keil ir tirana, 2006), kuriame 
sistemos	 funkcionalumas	 apibrėžiamas	
kaip veiksnys, parodantis, kokiu mastu 
siūloma	 VVS	 apima	 įmonei	 reikalingas	
funkcijas.	Kiti	tyrėjai	(Wei,	Chien	ir	Wang,	




3. „Microsoft Dynamics“  
VVs funkcinės galios tyrimas
„Microsoft	 Dynamics“	 VVS	 funkcio-
nalumas	 buvo	 tiriamas	 naudojant	 „The	 
Accounting	 Library“	 (TAL)	 (Solutions,	
2010;	TAL,	2011),	„Technology	Evaluati-
on Centers (teC, 2011), techMAtCHPrO 
(teCHMAtH, 2011) ir kitas komercines 
sprendimų	paramos	sistemas	(SPS),	kurio-
mis remiantis buvo sukaupta informacija 
apie	130	pasaulyje	naudojamų	VVS	funk-
cionalumą	pagal	daugiau	nei	3000	funkci-







funkcija	 gali	 būti	 įgyvendinta	 pri-•	
taikant	 trečiųjų	 šalių	 papildinius	 –	
0,75	balo;






funkcijai	 įgyvendinti	 būtinas	 pa-•	












j ,  (1)
čia	fij – i-osios VVS j-osios funkcijos reali-
zavimo	įvertinimas;
n	–	vertinamų	VVS	funkcijų	skaičius.	
Pagal	 (1)	 formulę	 apskaičiuotas	 funk-
cinės	 galios	 rodiklis procentine išraiška 
įvertina	 VVS	 surinktų	 balų	 skaičių	 lygi-
nant	 su	 maksimaliai	 galima	 balų	 suma.	
Duomenys	 apie	didžiausią	 funkcinę	galią	
turinčias	VVS	yra	pateikti	1	ir	2	lentelėse.	
Būtina	atkreipti	dėmesį	 į	 tai,	kad	1	 lente-
lėje	 sistemos	buvo	vertinamos	pagal	visų	
sukauptų	 funkcijų	 atlikimą,	 o	 2	 lentelėje	









remiantis daugiau nei 2000 VVS atran-






taip pat buvo išskirtos 1906 VVS funk-
cijos,	 reikalingos	 didmeninės	 prekybos	
įmonėms,	ir	2187	gamybos	įmonėms	svar-
bios funkcijos. Apibendrinus panaudojimo 
įvairiuose	VVS	atrankos	projektuose	nau-
dotas	 funkcijas,	 jų	 svarbą	 sj	 siūloma	ver-
tinti taip:
visiškai nereikalinga funkcija – •	
0	balų;
pageidaujama funkcija – 2 balai;•	
reikalinga	funkcija	–	4	balai;•	
svarbi funkcija – 6 balai;•	
labai	svarbi	funkcija	–	8	balai.•	
Tos	pačios	funkcijos	svarba	sj	gali	būti	

























rodo,	 kad	 „Microsoft	 Dynamics“	 VVS	
funkcinės	galios	rodikliai	yra	pakankamai	
aukšti. Visose kategorijose šie progra-
miniai	 produktai	 patenka	 į	 20	 geriausių	
VVS	 sąrašą.	 Pažymėtina,	 kad	 vertinant	
mažoms	 įmonėms	 svarbias	 funkcijas	 vi-
sos	 „Microsoft	 Dynamics“	 VVS	 surinko	
net	po	98	proc.	balų.	Ir	kitose	kategorijose	
šios sistemos nedaug atsiliko nuo beveik 
prieš	keturis	dešimtmečius	sukurtų	ir	nuo-
lat	 tobulinamų	„SAP“,	 „Oracle“	 ir	 „Sun“	
kompanijų	programinių	sistemų.	Žemesni	
funkcinės	galios	vertinimai	 (65–75	proc.)	
pagal	 besąlygiškai	 atliekamas	 funkcijas	
paaiškinami	 tuo,	 kad	 „Microsoft“	 kor-
poracija	 turi	 didelį	 tinklą	 partnerių,	 ku-
rie	 yra	 sukūrę	 kelis	 šimtus	 specializuotų	
programinių	 sprendimų,	 skirtų	 įvairioms	
įmonėms.	 Šiuose	 sprendimuose	 realizuo-
tos	 funkcijos	sprendimų	paramos	sistemų	
duomenų	 bazėse	 yra	 pažymėtos	 kaip	 tre-
čios	šalies	sprendimai	ir	yra	vertinamos	po	
0,75	balo.




onalumą,	bet	 ir	 apie	 jų	naudojimo pato-
gumą, kainos ir kokybės santykį, gamin-
tojo įmonės patikimumą. Šios apklausos 
duomenimis,	 „Microsoft	 Dynamics“	 VVS	
labai	gerai	vertinami	pagal	visus	minėtus	
veiksnius	(DPU,	2008).
Renkantis	 VVS	 studentų	 mokymui	
buvo	atsižvelgta	ne	tik	į	sistemos	funkcio-
nalumą,	 bet	 ir	 į	 kitus	 veiksnius.	Kadangi	
Vilniaus universitetas rengia specialistus 
šiuolaikinei	 globaliai	 darbo	 rinkai,	 todėl	
taip pat buvo vertinamas sistemos varto-
tojų skaičius ir jų geografinė aprėptis. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Renkantis	 programinę	 įrangą	 svar-
bus	ne	tik	bendras,	bet	ir	vietinių	sistemą	
naudojančių	 įmonių	bei	konsultantų, ge-
bančių profesionaliai atlikti sistemos 
priežiūrą, skaičius.	 Šiuo	 požiūriu	 „Mi-
crosoft“	kompanija	yra	vienvaldis	 lyderis	
lietuvoje. Kompanijos IDC duomenimis 
(IDC,	 2010),	 „Microsoft	Dynamics“	 pro-
duktai	 dominuoja	 Lietuvoje	 jie	 užima	 
40	proc.	VVS	rinkos.	2010	m.	daugiau	nei	
650	Lietuvos	 įmonių	 naudojo	 „Microsoft	
Dynamics	NAV“	ir	daugiau	nei	100	įmo-
nių	–	„Microsoft	Dynamics	AX“	sistemas.	
Pagal	 „Microsoft	 Dynamics	 NAV“	 var-










Sėkmingas	 VVS	 diegimas	 plačiąja	
prasme	 gali	 būti	 suprantamas	 kaip	 VVS	
diegimas neviršijant projektui skirto laiko 
ir	biudžeto,	bet	sykiu	leidžiantis	realizuoti	
didžiąją	dalį	 pasirinkto	 sistemos	 funkcio-
nalumo.	Bendriniai	VVS	diegimo	sėkmės	
tyrimai	 atskleidžia	 įvairius	VVS	projektų	
sėkmingumo	 rodiklius.	Apie	 50–70	 proc.	
VVS	 diegimų,	 atliktų	 gamybinėse	 JAV	
įmonėse,	 laikomi	 visiškai	 arba	 iš	 dalies	
nesėkmingais	(Davenport,	1998).	G.	Lan-
genwalterio (2000) nuomone, VVS ne-
sėkmingai	 įdiegiama	 40–60	 proc.	 atvejų.	
Vertinant	VVS	diegimus	pagal	investicijų	
grąžą,	nesėkmingų	diegimų	skaičius	 tam-




buvo	 užbaigti	 vėliau,	 nei	 planuota,	 arba	
viršijo	 numatytą	 biudžetą,	 dar	 24	 proc.	
atvejų	 projektai	 nutraukti	 jų	 neužbaigus	
arba	įdiegta	sistema	visai	nenaudojama.











Microsoft	Dynamics	AX 13 000 2 500
Microsoft Dynamics NAV 80	000 3	700
Microsoft Dynamics CrM 23 000 1 200
Microsoft Dynamics GP 41	500 2 000





vykdomas	veiklas	 ir	 pateikiančią	 šių	vei-
klų	atlikimo	rekomendacijas.
Įsisavinti	 žinias	 padeda	 vadovėliai ir 




Įstojus	 į	 „Microsoft	Dynamics	 akade-
minį	 aljansą“ Vu ekonomikos fakulte-
to	 dėstytojams	 buvo	 suteikta	 prieiga	 prie	
mokymo įstaigoms skirto internetinio 
tinklalapio (Faccon, 2011), kuriame su-
kaupta	kolegų	iš	kitų	universitetų	pareng-
ta	 metodinė	 literatūra,	 mokomieji	 filmai	
ir	 kita	medžiaga,	 skirta	mokymo	proceso	
efektyvumui didinti.
„Microsoft“	 kompanija	 kasmet	 orga-
nizuoja	 regionines	 „Microsoft	 Dynamics“	 
vartotojų ir universitetų dėstytojų kon-
ferencijas,	 kuriose	 supažindinama	 su	
šios	programinės	įrangos	naujovėmis.	Šio	
straipsnio autoriai dalyvavo dviejose to-
kiose konferencijose, kurios vyko Vienoje 
(Austrija)	ir	Londone	(Didžioji	Britanija).
	Dėstytojams	taip	pat	suteikiama	priei-
ga	 prie	 „Microsoft	Dynamics“	vartotojų 
vidinio tinklalapio (Custsource, 2011), 
kuriame	publikuojama	oficiali	kompanijos	
mokomoji	literatūra,	elektroninio	mokymo	
priemonės,	 pateikiama	 informacija	 apie	
organizuojamus mokymus ir aprašoma 
sistemos	diegėjų	 ir	programuotojų	sertifi-
kavimo sistema.






buvo	 įdiegtos	 fakulteto	 serveriuose	 užti-
krinant	jų	prieigą	iš	nutolusių	kompiuterių,	
prijungtų	prie	interneto.	Taigi,	studentams	
sudarytos	 sąlygos	 mokytis	 naudoti	 „Mi-
crosoft	Dynamics“	VVS	ne	tik	esant	uni-
versitete,	 bet	 ir	 būnant	 namuose	 ir	 kitur.	
tai labai padeda mokymo procesui.
Per	 dvejus	 „Microsoft	 Dynamics	
CRM“	 dėstymo	 universitete	 metus	 pa-
rengta	dvylika	vadybos	informacinių	sis-




kultetui 2010 ir 2011 metais buvo suteiktas 
„Microsoft	Dynamics	akademinio	aljanso“	




sistemų	 vartotojų	 bei	 konsultantų	 skaičių	








doti	 mokymo	 procesui	 būtina	 nedelsiant	
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the demand for trained enterprise resource planning 
(erP) system professionals has motivated to 
incorporate these systems into university curriculum. 
this paper analyzes the Microsoft Dynamics business 
software suitability for student training. 
A full statistical functional power comparison 
analysis of more than 130 top accounting and 
business management solutions was performed 
using the Accounting library and other decision 
support systems. the Microsoft Dynamics business 
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management software was determined to be among 
the top-ranked solutions that meet the typical 
requirements of a broad range of business.
As a result of the analysis  of functionality, users’ 
opinion, global and local market share, consulting 
partners’ network, implementation methodology, 
availability	of	training	materials	and		certification,	the	
Microsoft Dynamics CrM and Microsoft Dynamics 
NAV systems have been selected for student training 
at the Faculty of economics of Vilnius university. 
